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ABSTRAK
Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bila berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Penyebabnya antara lain kurangnya
pengetahuan ibu terhadap cara merawat bayi BBLR di rumah, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan ibu diperlukannya
pemberian informasi yang baik mengenai cara merawat bayi BBLR yaitu melalui pemberian pendidikan kesehatan. Tujuan
penelitian ini adalah melihat perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang cara merawat
bayi BBLR di rumah di Ruang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2015. Jenis penelitian ini
adalah quasi experiment dengan rancangan one group pre-test post-test. Populasinya adalah ibu yang memiliki bayi BBLR yang
dirawat di ruang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sebanyak 84 orang. Teknik sampling
menggunakan metode quota sampling, 30 sampel. Alat pengumpulan data berupa kuesioner. Data dianalisis dengan SPSS
menggunakan uji paired t-test pada taraf kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 1 Juni sampai 21 Juni 2015
di Ruang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Hasil analisa bivariat menunjukkan terdapat
perbedaan pengetahuan ibu tentang cara merawat bayi BBLR sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (p=0,0001),
terdapat perbedaan pengetahuan ibu tentang cara merawat bayi BBLR di rumah mengenai mempertahankan  kehangatan sebelum
dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (p=0,009), terdapat perbedaan pengetahuan ibu tentang cara merawat bayi BBLR di
rumah mengenai pemberian ASI sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (p=0,0001), dan terdapat perbedaan
pengetahuan ibu tentang cara merawat bayi BBLR di rumah mengenai pencegahan infeksi sebelum dan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan (p=0,0001). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian pendidikan kesehatan efektif dalam meningkatkan
pengetahuan. Disarankan bagi pihak Rumah sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh khususnya perawat untuk memberikan
informasi tentang cara perawatan bayi BBLR melalui penyuluhan secara berkala, penyebaran leaflet, pengadaan kelas khusus
edukasi, dan mengoptimalkan discharge planning.
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